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ABSTRACT 
 
 
 
This thesis focuses on the fabrication of a prototype Low Power Motor 
(LPM) for indoor ventilation. The proposed motor consists of electromechanical 
system (actuator), spring, motion translator, position controller and proximity 
sensor. The principle of the LPM is based on the integration of the mechanisms of 
the solenoid actuator which produces linear motion further converted to rotational 
motion by using a motion translator. The motion translator consists of oscillating 
stator magnet and permanent magnet array. Power delivery is controlled by using 
the position control approach. With this prototype, the circulation or movement of 
air for indoor ventilation is suitable for rural dwellers. This is achieved by utilizing 
a limited power resource over an extended period of time. This research begins with 
a review of electromechanical system (actuators/motors) and permanent magnet 
arrays. Simulations of electromechanical system were performed by means of 
model developed in Matlab/Simulink environment. Experimental tests of the 
prototype were carried out to compare with simulation results. The developed 
prototype was tested on a commonly sized blade normally used for ventilation. It is 
able to produce a rotational speed of 350 rpm at 4.4 W of power, which should be 
sufficient for indoor ventilation and cooling of simple homes and buildings. 
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ABSTRAK 
Fokus tesis ini adalah fabrikasi prototaip Motor Berkuasa Rendah (LPM) 
yang digunakan bagi pengudaraan dalaman bangunan. Motor yang dicadangkan 
terdiri daripada sistem elektromekanikal (penggerak), spring, gerakan penukar, 
pengawal kedudukan dan sensor jarak. LPM adalah berdasarkan prinsip integrasi 
mekanisme penggerak solenoid yang menghasilkan gerakan linear dan akan ditukar 
kepada pergerakan putaran dengan menggunakan gerakan penukar. Gerakan 
penukar terdiri daripada magnet stator berayun dan susunan magnet kekal. 
Penghantaran kuasa akan dikawal dengan menggunakan pendekatan kawalan 
kedudukan. Dengan prototaip ini, pengedaran atau pergerakan udara untuk 
pengudaraan dalaman bangunan adalah sesuai untuk penduduk luar bandar. Ini 
dapat dicapai dengan menggunakan satu sumber kuasa yang terhad bagi tempoh 
yang panjang. Kajian ini bermula dengan mengkaji sistem elektromekanikal 
(penggerak/motor) dan susunan magnet kekal. Simulasi sistem elektromekanikal 
telah dijalankan melalui model yang dibangunkan dalam persekitaran 
Matlab/Simulink. Uji kaji bagi prototaip telah dijalankan untuk membuat 
perbandingan di antara keputusan-keputusan simulasi. Prototaip yang dibangunkan 
telah diuji dengan menggunakan bilah bersaiz biasa yang sering digunakan dalam 
pengudaraan. Ia mampu untuk menghasilkan kelajuan putaran sebanyak 350 rpm 
pada kuasa 4.4 W, yang seharusnya mencukupi bagi pengudaraan dalaman 
bangunan dan juga penyejukkan rumah-rumah dan bangunan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
